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文化講座　初等教育学科「特殊研究講座」（平成 29 年度）
平成 29 年 9 月 29 日（金）
年中行事と子どもたち 國學院大學文学部准教授　服部　比呂美氏
人間社会学部研究会（平成 29 年度）題目（初等教育学科関連）
平成 30 年 2 月 14 日（水）
大学での学びから保育者へ　そして私の今 特命教授　木村　英美
平成 29 年度　大学院生活機構研究科人間教育学専攻　修士論文題目一覧
○学校と家庭が一体となった道徳教育に関する研究 木　崎　ちのぶ
○道徳教育を中心とする幼保小中一貫教育のあり方に関する研究 横　山　　　愛
○子どもにとっての造形表現の意味と保育者の援助　─作品展を再考する─ 坂　部　絢　美
○「特別の教科　道徳」における心に響く授業づくりの研究 高　木　くみ子
○子どもの「体力」と「運動能力」の低下に関する考察 堂　本　慎　也
平成 29 年度　人間社会学部初等教育学科　卒業論文題目一覧
○母親を取り巻く環境と子育て　─虐待防止の視点から─ 青　木　　　萌
○保育所・幼稚園における世田谷公園の活用について　
　　─自然を利用した幼児の造形活動に着目して─ 阿　部　里　穂
○子育て家庭が求める地域における支援と保育者の役割　
　　─千葉県A市の子育てルームでの調査を検討して─ 石　田　綾　子
○授業場面における〈挙手─指名〉を介した生徒と教師のコミュニケーションの在り方 稲　葉　遥　香
○「教える」ことと「教えない」こと　
　　─理解を大切にした「気づかせ，教えて考えさせる授業」の提案─ 井　上　麻　紀
○シール台紙の使用による授業準備行動の改善 岩　崎　佳　菜
○乳児期の発達に関する研究　─身体的発達と言葉の発達の視点から─ 岩　田　はるの
○望ましい学級集団を目指す教師の指導・援助の在り方　─理科の授業から見る指導方法─ 上　原　佳　奈
○ディズニーが子どもに与えるもの　─ウォルト・ディズニーが伝えたかったもの─ 内　田　美　友
○幼児期の身体表現と音楽の関連 梅　戸　香　織
○優等生のレジリエンスについて 大　手　美　歩
○道徳教育における友達の取り扱い方に関する考察　─読み物教材の分析から─ 奥　山　倫　佳
○幼児の歌唱活動と歌の習得について 小　宅　由利子
○ピアノ演奏時の身体の使い方　─教育現場における音楽的演奏─ 籠　谷　茉　莉
○宿題の提出率を上げるための応用行動分析を用いた介入 金　子　知　世
○オノマトペ絵本における子どもへの影響力 川　村　　　綾
○通常学級における発達障害を抱える児童への支援方法 菊　池　南　帆
○日本の昔話と伝説 隈　　　日菜子
○乳幼児の嘘の発達について 栗　原　智　子
○子どもの生命と向き合う家族に対する支援 小　塚　麻　央
○人形によるごっこ遊びの研究　─「リカちゃん」と「シルバニアファミリー」をみて─ 齋　藤　和佳奈
○通常学級における特別な配慮が必要な児童の支援と学級経営 佐久間　彩　子
○乳幼児期における道徳性の発達 佐々木　千　尋
○行事における保護者と保育者のかかわり 真　田　優　衣
○絵本の挿絵についての研究 椎　木　美　帆
○小学校における鉛筆の教育的価値についての考察 篠　原　裕美子
